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一、企业组织智力的理论发展综述
( 一) 国外组织智力的研究现状
国外学 者 对 企 业 组 织 智 力 的 研 究 由 来 已 久。Galbraith
( 1969—1976) 就以“智力资本”概念为基础，具体描述和研究了





























































的创立 者 是 加 籍 奥 地 利 人、理 论 生 物 学 家 L. V. 贝 塔 朗 菲
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